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principales  materiales  didácticos,  se  han  transformado  en  auténticos  bancos  de  recursos, 












con  las  novedades  aportadas  por  la  historiografía,  la  presencia  de  visiones  críticas  o  la 
persistencia de discursos nacionalistas, patrióticos y teleológicos. Unos parámetros que también 
son  escrutados  en  relación  a  las  imágenes,  gráficos, mapas,  textos,  artículos periodísticos  y 
recursos  audiovisuales  incorporados,  un  variado  utillaje  que  también  determina  el  tipo  de 
actividades propuestas  y  su mayor o menor  relación  con el  trabajo de  las  competencias de 
pensamiento histórico.    
 
2.  La  desigual  incorporación  de  la  historiografía  y  de  las  competencias  de  pensamiento 
histórico en los manuales de Historia de España 





explicativo complementario en  la parte derecha donde se  recogen  los  requisitos que debían 
reunir los miembros del Estamento de los Próceres, designados por la reina entre la nobleza y 




















discriminación  de  la  inmensa mayoría  de  la  población  del  sistema  político.  Tampoco  en  el 





ciudadanos  propietarios”  habilitados  para  ejercer  el  voto  y  explicita  las  contradicciones  del 
liberalismo desde el punto de vista de la participación política: 
 “El  racionalismo  liberal  considera  a  todos  los  hombres  iguales  en  derechos  y 
aspiraciones,  pero  sus  capacidades  y  actitudes  determinan  su  lugar  en  la  escala  social. 
Mérito y esfuerzo eran los nuevos criterios para establecer el ascenso o descenso de estatus 
de los individuos, cuya expresión es la propiedad, baremo que regula la participación política 





del vecindario  (García de Cortázar et al., 2017, p. 156). Tal vez  la  introducción de una breve 
reseña de las teorías de origen fisiocrático que justificaron los sistemas de sufragio restringido 
presentadas  por  epígrafes provocadores  y  reflexivos  ‐¿Por qué no  votaban  los pobres  y  las 
mujeres?‐ al estilo de  los manuales británicos  (Gómez, Miralles, 2017, p. 125), enriquecerían 
sensiblemente el contenido de muchos de los manuales.   








estuvo  vigente  durante  la  mayor  parte  del  reinado  isabelino,  sustentado  por  la 
instrumentalización política del aparato del Estado durante  los procesos electorales, el apoyo 
de la Corona y la exclusión decidida de la oposición de la esfera política. La ocultación en algunos 
manuales  de  texto  del  funcionamiento  real  del  sistema  político  isabelino  dificulta  la 
comprensión de  los alumnos de  los  continuos  cambios de  gobierno  y  la marginación de  las 









de cambio, al otorgar  la responsabilidad de  la creciente conflictividad social a  los  frecuentes 









descontento  social  ante  los  impuestos  indirectos,  que  habían  causado  un  importante 
encarecimiento de  la vida. En este contexto de descontento, en  junio de 1854 el general 
Leopoldo  O’Donnell  encabezó  un  pronunciamiento  militar  en  Vicálvaro  (la  Vicalvarada) 
aunque no tuvo el éxito deseado” (De la Mata, Pereira, 2016, p. 133).  
Un relato que puede dar a entender que Leopoldo O’Donnell encabezó un golpe de estado 
para  satisfacer  las aspiraciones populares. Más bien  tuvo que ver con  razones no expuestas 
como la exclusión de la oposición del sistema político y de los fraudulentos negocios de figuras 
cercanas a María Cristina como Sartorius o  José de Salamanca. La  imposibilidad de  tomar el 





turnista de  la Restauración, cuestión que  también  suele  ser obviada. Una de  las dovelas del 




La  corrupción  del  sistema  político  tampoco  se  explica  sin  su  correlato  económico,  otro 
aspecto poco  transitado en  los manuales. Desde el punto de vista de  la reestructuración del 
régimen fiscal, la mayoría de textos hacen una escueta referencia a la introducción de impuestos 
indirectos al consumo y la contribución territorial, pero no explican cómo este sistema perjudicó 
seriamente  a  las  clases  populares  al  recaer  el  mayor  volumen  de  la  recaudación 
preferentemente  sobre  productos  de  primera  necesidad  que  pagaba  toda  la  población. Un 
desigual  sistema  tributario  marcado  por  el  alto  nivel  de  fraude  desdibujó  el  pago  de  la 
contribución  territorial que  sufragaron  los grandes propietarios,  terratenientes que a  su vez 
controlaron los organismos tributarios (Vallejo Pousada, 2015). Con la excepción del manual de 
Anaya (García de Cortázar, 2017, pp. 160 y 162) esta aséptica referencia aparece desligada de la 
creación  de  la Guardia  Civil  un  año  antes  y  de  la  promulgación  del  Código  Penal  de  1848, 
arbotantes destacados del blindaje de la nueva propiedad privada.     
Desde  la óptica de  los protagonistas de  la historia,  la mayor parte de  las semblanzas que 
presentan  los  libros de  texto  siguen adoleciendo de  las deficiencias  señaladas en anteriores 








famosos se hicieron en  la guerra de  la  Independencia hubiera podido compararse con él. 
Porque ninguno poseyó en tan grande escala  las dotes de organizador; ninguno tuvo una 
comprensión  tan clara y general del  terreno, ninguno supo crear, como él, un verdadero 

















mapa que  recoge  la nueva distribución provincial de 1833 en el manual de SM  (De  la Mata, 
Pereira, 2016, p. 128), donde no se menciona  la candidatura a  la capitalidad provincial de  la 
localidad de Almagro, antigua sede administrativa de la Orden de Calatrava. En otros casos, la 
saturación de  información provoca un caos y una enorme confusión en  la organización de  la 
información  volcada en  los mapas. Así ocurre en el mapa de  la Primera Guerra Carlista del 




parámetros de  información de  forma  independiente o  conjunta. Además,  tanto este último 
manual (García de Cortázar et al., 2017, p. 151) como el de Santillana (Fernández et al., 2015, p. 
139) sí se refieren a estos conflictos abiertamente como guerras civiles. No obstante, batallas, 







 “Con  el  fin  de  acallar  los  problemas  internos,  y  movidos  por  el  despertar  del 






Cochinchina  entre  1858  y  1862,  de  la  que  obtuvo  ventajas  comerciales.  Otro  de  los 
escenarios de presencia exterior fue América. Se trataba de una empresa atractiva, después 




de  combatir  a  un  enemigo  exterior  para  acabar  con  la  secular  inestabilidad  interna,  la 
oportunidad de aprovechar estos conflictos para socializar discurso nacionalista español o  la 
favorable coyuntura  internacional, se dejan de  lado aspectos decisivos que  impulsaron estas 
actuaciones internacionales. Es el caso del blindaje de los ingentes beneficios que producían las 
haciendas esclavistas cubanas, cuyos ingresos permitieron junto a los fondos procedentes de la 
desamortización civil  financiar muchas de estas guerras exteriores en escenarios  tan  lejanos 
como Cochinchina. En el fragmento anterior se menciona cómo gracias a esta campaña asiática 







destino  a  las  plantaciones  cubanas,  en  un momento  en  el  que  el  tráfico  negrero  se  había 
endurecido por las prohibiciones internacionales y la vigilancia británica.  
Una  defensa  de  los  intereses  de  la  sacarocracia  que  irradió  el  resto  de  actuaciones  en 
América y en África, particularmente en Fernando Poo y Guinea, donde los negocios negreros 
tampoco se mencionan entre el abanico de causas que motivaron el renovado interés de España 










La ocultación de  los  incómodos  y  espurios  intereses  esclavistas  tiene  su  correlato  en  el 
escamoteo de otro de los vectores de estos conflictos bélicos: la guerra como un negocio en sí. 
Un  ascendiente  generalmente  velado  por  el  tratamiento  que  el  Ejército  ha  recibido  en  los 
manuales más dilectos a las visiones patrióticas y nacionalistas pero que estuvo muy presente 
en el escenario marroquí. Los tangibles beneficios económicos y la “penetración pacífica” que 
acompañó  a  la  campaña  africana,  desvelados  por  la  historiografía  en  las  últimas  décadas 
(Martín, 2002), no han permeado en los libros de Historia de 2º de Bachillerato. Como tampoco 








pie  en  actitud  enérgica, Muley Abbas  y  los  caudillos  rifeños  aparecen  sentados observando 












dedicado  al  análisis  de  la  Primera  República.  A  diferencia  de  las  etapas  anteriores,  donde 
encontramos  semblanzas  biográficas  de  presidentes  como  Narváez,  Espartero  y  O’Donnell, 










estabilidad: “En menos de dos años  se  sucedieron  cuatro presidentes y  las  revueltas  fueron 
constantes,  lo que provocó que poco después  se  restaurase  la monarquía en  la persona de 
Alfonso XII” (De la Mata, Pereira, 2016, p.142). Los motivos que socavaron la primera experiencia 
republicana pasan a un segundo plano y se  le resta relevancia al golpe de Estado del general 










dominado por  la controversia de  la supuesta debilidad del Estado  liberal en España, cuestión 
que  a  su  vez  suele  ir  anudada  al  debate  del  surgimiento  y  articulación  de  una  conciencia 
nacional. Aunque en ocasiones la selección de los textos no es la más apropiada para ejemplificar 
los argumentos de ambos senderos interpretativos, desde el punto de vista de la necesidad de 






y  circunstancias  históricas  responden  (Rina,  2017).  Son  cuestiones  previas  y  explícitas  que 
generalmente no suelen aparecer en los libros de Historia de 2º de Bachillerato, en sintonía con 

















En última  instancia, que  los  alumnos  conozcan distintas  interpretaciones del pasado  les 
ayuda a discriminar las visiones teleológicas que contradictoriamente también subyacen en los 














oratoria,  fue un parlamentario  insuperable”  (Fernández et al., 2015, p. 164). Por su parte, el 
manual de Anaya abre el tema subrayando los “imparables” cambios que se pusieron en marcha 
con la proclamación de Isabel II: “A la muerte de Fernando VII, en 1833, comenzó en la historia 
de  España  un  proceso  imparable  de  cambios  políticos,  sociales  y  económicos”  (García  de 
Cortázar y otros, 2017, p. 150). 
Junto a este acercamiento a las distintas interpretaciones del pasado, otro de los aspectos 
en  los que han  ido mejorando  los manuales de texto ha sido  la  incorporación de actividades 
relacionadas con la prensa y el cine como recursos didácticos. En relación al primero, a través 
de  la  selección  de  fragmentos  de  artículos  publicados  en  periódicos  sobre  cuestiones  de 
actualidad  que  tengan  relación  con  el  tema  analizado  para  plantear  actividades 
complementarias.  Un  recurso  que  entraña  un  gran  potencial  didáctico  para  trabajar  las 
competencias  de  pensamiento  histórico  relacionadas  con  la  discriminación  de  las  causas  y 
consecuencias de  los procesos históricos.  Sirva  como ejemplo  el  artículo de prensa  titulado 








novela  histórica  también  sugerida  en  el manual  de  Santillana  con  títulos  como  el  Episodio 








ocasiones  preguntan  por  la memorización  de  un  contenido  que  suelen  tener  en  el  párrafo 
paralelo. Baste  recordar  como  ejemplo  algunas  de  las  cuestiones  planteadas  al  inicio  en  el 
manual de SM. La segunda pregunta del bloque de actividades pregunta:“¿Qué modelo político 
sirvió de inspiración para la reforma de Javier de Burgos?” Una respuesta que no requiere ningún 




























deja  de  crecer  el  número  de  documentos  accesibles  en  línea  en  los  archivos  y  centros  de 
investigación tanto nacionales como regionales y locales, con las anejas posibilidades de dar a 





electorales  del  periodo  isabelino  con  los  documentos  originales  disponibles  en  línea.  Unas 






Desde  el  punto  de  vista  narrativo,  los  manuales  analizados  están  organizados  con  una 




adolecen  de  un  carácter  reflexivo  y  provocador.  Desde  el  punto  de  vista  historiográfico  el 
tratamiento  de  la  endémica  corrupción  política  de  la  etapa  isabelina  permanece  velado  en 
alguno  de  los  manuales  analizados,  donde  también  se  continúa  situando  el  origen  del 
caciquismo en la etapa de la Restauración. La corrupción del sistema político tampoco se explica 
sin su correlato económico, un aspecto poco transitado en los manuales. Particularmente a la 







su  parte,  aquellos  personajes  con  aristas  controvertidas  suelen  ser  presentadas  con  trazos 
balsámicos  irrelevantes.  La  secular  atención  prestada  a  narrar  batallas,  asedios  y  gestas  de 






pronunciamientos  y  las  guerras  carlistas.  Sin  olvidar  la  dificultad  para  desterrar  la  secular 
vinculación de los movimientos sociales con la inestabilidad durante los procesos de cambio.  















rigor  del  método  científico.  En  última  instancia,  que  los  alumnos  conozcan  distintas 
interpretaciones  del  pasado  les  ayuda  a  discriminar  las  visiones  teleológicas  que 
contradictoriamente  también  subyacen  en  los  manuales  y  que  presentan  determinados 
procesos históricos como ineludibles con juicios a posteriori. 
Junto a este acercamiento a las distintas interpretaciones del pasado, otro de los aspectos 
en  los que han  ido mejorando  los manuales de  texto ha  sido  la  incorporación de prácticas 
relacionadas con  la prensa y el cine como recursos didácticos. Desde el punto de vista de  las 
actividades,  el  amplio  abanico  de  posibilidades  que  ofrecen  las  versiones  digitales  que 
acompañan al manual tradicional lo han convertido en un auténtico banco de recursos, aunque 
muchas de las preguntas y cuestiones situadas en los márgenes no requieran un gran nivel de 
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